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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kecurangan dan perilaku pegawai yang terlibat dalam kecurangan di
sektor pemerintahan Indonesia tahun 2009-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Dengan menggunakan metode accidental sampling, terdapat 30 pelaku kecurangan di pemerintahan yang dijadikan sampel
penelitian.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa 100 artikel pers yang diperoleh dari sejumlah surat kabar yang ada di
Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri kepribadian merupakan faktor utama yang mendasari seseorang melakukan kecurangan.
Hasil ini menyatakan bahwa evaluasi keperilakuan pegawai di pemerintahan melalui komponen-komponen TPB (theory of planned
behavior) yakni penilaian sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan hal yang penting untuk
memahami tindakan yang mengarah pada perilaku yang tidak etis.
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